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1 Les lieux de culte antiques ont été très peu étudiés dans la région de Franche-Comté, à
l’exception de la  partie  monumentale du sanctuaire de Villards-d’Héria (Jura)  qui  a
occupé les archéologues depuis le XVIIIe s.
2 Le  développement  récent  de  l’archéologie  de  sauvetage  a  permis  d’identifier  et  de
fouiller  partiellement  quelques  sanctuaires  situés  en  milieu  rural.  Ces  travaux  ont
montré qu’il  existe  des  centres  religieux très  importants  et  pour lesquels  un effort
particulier avait été fourni pour la mise en scène générale, la décoration et l’accueil des
pèlerins : le site de Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône), récemment mis au jour et en
cours d’étude, pourrait illustrer cette catégorie.
3 Le dépouillement de la bibliographie régionale a amené la découverte de certains sites
nouveaux :  dans  le  sud  du  Jura,  à  Meussia  et  Soucia  deux  constructions  autrefois
interprétées comme des tours de guet, sont à identifier avec des cella de temples de
tradition celtique. Deux temples sont situés en position dominante, l’un sur les bords de
falaise,  l’autre  sur  une  colline  escarpée  dont  la  forme  circulaire  a  permis  la
construction de plusieurs enceintes concentriques.
4 Sur les sites déjà connus, on a pu compléter la connaissance du terrain : à Moutonne
(Jura) il ne fait plus de doute que le sanctuaire, dont la prospection aérienne a révélé les
temples, les bâtiments annexes, l’enceinte et la voie d’accès, est en rapport avec une
nécropole à mausolées d’assez grande ampleur. Cet ensemble, situé dans la plaine du
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Vernois est sans doute lié au passage d’une voie conduisant à Lyon et dont on connaît
un tronçon.
5 À Villards-d’Héria, les prospections ont porté sur le sanctuaire du Lac d’Antre, jumelé
avec celui du Val d’Héria. Il apparaît que le site installé autour du lac a, lui aussi, fait
l’objet  d’aménagements  spectaculaires :  jusqu’à  présent,  seul  le  soubassement  d’un
temple était demeuré visible. En effet, le lac était enclos dans une très vaste aire sacrée
matérialisée par un mur en petit appareil totalisant près de 2 km.
6 Il est bien sûr trop tôt pour tenter une comparaison avec les régions voisines et essayer
de  dégager  d’éventuelles  particularités  des  sanctuaires  séquanes.  L’apport  de  cette
recherche est  d’avoir  montré que la  région recèle un fort  potentiel,  allant  du petit
temple isolé et sans doute peu fréquenté jusqu’au très grand complexe fréquenté en
masse : il n’était pas permis d’en douter mais le rassemblement de la documentation
montre que cette région de l’Empire disposait de la même densité de lieux de culte que
le reste de la Gaule.
7 La question la  plus  importante  reste  le  problème des  relations  que  ces  sanctuaires
entretenaient avec le réseau des agglomérations. Il est frappant de constater que les
grands sanctuaires comme Villards-d’Héria ou le Mont-Rivel semblent n’exister que par
eux-mêmes.  Les  agglomérations  secondaires  qui  les  accompagnent  n’ont-elles  pour
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